







'ɩɟɱɚɬɢ  ȼɟɫɬɧɢɤ Ʉɚɡɚɧɫɤɨɝɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ Ʉɚɡɚɧ













Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɩɪɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ ɨɬɯɨɞɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɚɹ
ɦɚɪɤɢɪɨɜɤɚɥɢɛɨɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦɢɡɧɚɤɚɦɢ
ɋɨɝɥɚɫɧɨɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɭ ɨɬ ʋɎɁ©Ɉɛɨɬɯɨɞɚɯ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɢɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹªɫɬɧɚɤɨɩɥɟɧɢɟɨɬɯɨɞɨɜɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹɬɨɥɶ
ɤɨɜɦɟɫɬɚɯɧɚɩɥɨɳɚɞɤɚɯɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹɨɬɯɨɞɨɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯɬɪɟɛɨɜɚ
ɧɢɹɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨ
ɥɭɱɢɹɧɚɫɟɥɟɧɢɹɢɢɧɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ>@
ɇɚɤɨɩɥɟɧɢɟ ɨɬɯɨɞɨɜ ± ɫɤɥɚɞɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɬɯɨɞɨɜ ɧɚ ɫɪɨɤ ɧɟ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ
ɨɞɢɧɧɚɞɰɚɬɶɦɟɫɹɰɟɜɜɰɟɥɹɯɢɯɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯɨɛɪɚɛɨɬɤɢɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢɨɛɟɡ
ɜɪɟɠɢɜɚɧɢɹɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɚ ɜɫɟɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɨɪɝɚɧɢɡɭɸɬɫɹ ɦɟɫɬɚ ɨɛɴɟɤɬɵ




ɰɢɨɧɧɨɟɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟɈɞɧɚɤɨ ɜ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɤɦɚɪ
ɤɢɪɨɜɤɟ ɦɟɫɬ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ ɨɬɯɨɞɨɜ ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɧɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɦ
ɭɪɨɜɧɟɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɦɩɨɪɹɞɤɟ














ɤɚɯɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚʋ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɵ ɜɨ ɢɡɛɟɠɚɧɢɟɲɬɪɚɮɧɵɯ
ɫɚɧɤɰɢɣ ɡɚ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸ
ɦɚɪɤɢɪɨɜɤɭɦɟɫɬɢɨɛɴɟɤɬɨɜɟɦɤɨɫɬɟɣɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹɨɬɯɨɞɨɜ
ɇɚɥɢɱɢɟɭɤɚɠɞɨɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨɫɭɛɴɟɤɬɚɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨɩɨɞɯɨɞɚɤ
ɦɚɪɤɢɪɨɜɤɟ ɦɟɫɬɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ ɨɬɯɨɞɨɜ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɨɛ












ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɡɧɚɤɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɦɢɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɟɞɚɧɧɵɣɜɢɞɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ





Ⱦɥɹ ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɨɛɳɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ ɛɵɥ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧ















ɫɬɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɯɪɚɧɵ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɫɪɟɞɵ









ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɦ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɢ ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɧɟɫɟɬ ɨɬɜɟɬ
ɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɦɟɫɬɚ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ ɡɚɩɨɥɧɹɟɦɨɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢ
ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹɬɨɥɶɤɨɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯɜɢɞɨɜɨɬɯɨɞɚ
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɜɵɲɟ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɦɢ ɫɜɟɞɟɧɢɹɦɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɟɤɨ










 ɎɁ Ɉɛ ɨɬɯɨɞɚɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɫ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ ɧɚ
ɞɟɤɚɛɪɹɝɪɟɞɚɤɰɢɹɞɟɣɫɬɜɭɸɳɚɹɫɹɧɜɚɪɹɝ>ɗɥɟɤɬɪɨɧ







ɹɫɧɟɧɢɹ ɨ ɩɨɪɹɞɤɟ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɤ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɣɫɬɄɨȺɉɊɎ>ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣɪɟɫɭɪɫ@ɉɪɨɬɨɫɷɤɫɩɟɪ










ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ
Na-КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗЫ 
ИЗ МАКУЛАТУРЫ МАРКИ  МС-2А

ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚɬɪɢɟɜɚɹ ɫɨɥɶ ɤɚɪɛɨɤɫɢɦɟɬɢɥɰɟɥɥɸɥɨɡɵ 1D
ɄɆɐɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɛɨɥɶɲɢɦɫɩɪɨɫɨɦɜɪɚɡɥɢɱɧɵɯɨɛɥɚɫɬɹɯɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨ
ɫɬɢ >@ Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɫɵɪɶɟɦ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ 1DɄɆɐ ɫɥɭɠɢɬ ɯɥɨɩɤɨɜɚɹ
ɰɟɥɥɸɥɨɡɚɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹɰɟɥɥɸɥɨɡɚɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɚɹɞɥɹɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣɩɟ
ɪɟɪɚɛɨɬɤɢ Ⱦɟɮɢɰɢɬ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɪɨɫɬɵɯ ɢ
ɫɥɨɠɧɵɯɷɮɢɪɨɜɰɟɥɥɸɥɨɡɵɩɪɢɜɨɞɢɬɤɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸɧɟɤɨɬɨɪɵɯɜɢɞɨɜɦɚ





ɇɚɬɪɢɟɜɚɹ ɫɨɥɶ ɤɚɪɛɨɤɫɢɦɟɬɢɥɰɟɥɥɸɥɨɡɵ 1DɄɆɐ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɨɛɨɣɧɚɬɪɢɟɜɭɸɫɨɥɶɰɟɥɥɸɥɨɡɨɝɥɢɤɨɥɟɜɨɣɤɢɫɥɨɬɵɩɨɥɭ







ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɰɟɥɶɸ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɢ ɚɧɚɥɢɡ ɫɜɨɣɫɬɜ
ɩɪɨɞɭɤɬɚ 1DɄɆɐ ɢɡ ɦɚɤɭɥɚɬɭɪɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ ɦɚɪɤɢ ɆɋȺ ɠɢɞɤɨɮɚɡɧɵɦ
ɫɩɨɫɨɛɨɦȾɥɹɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɰɟɥɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɪɟɲɢɬɶɫɥɟɞɭɸɳɢɟɡɚɞɚɱɢ
ɩɪɨɜɟɫɬɢɚɧɚɥɢɡɢɫɯɨɞɧɨɝɨɫɵɪɶɹɞɥɹɩɨɥɭɱɟɧɢɹ1DɄɆɐ
 ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɤɚɪɛɨɤɫɢɦɟɬɢɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɫɯɨɞɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ ɠɢɞɤɨɮɚɡɧɵɦ
ɫɩɨɫɨɛɨɦɢɞɚɬɶɨɰɟɧɤɭɨɛɥɚɫɬɹɦɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɩɨɥɭɱɟɧɧɨɝɨɩɪɨɞɭɤɬɚɉɟ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
